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AR.AI{A}{ KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas pepenksaan ini mengandungt 8 muka surat bercetak dan ENAM
(f) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab I IM4, (5) soalan.
Agrhan markah bagi soatan diberikan di sut sebelah kanan soalur berkenaan.




(a) Suatu MOS salur-n digunakan sebagai perintang aktif untuk menghasilkrn
kejatuhan voltan 5V(A.T) daripada ams 25 pA, Anggaplah kesan sumber'
pukal ('bulk-source') boleh diabaikan. (i) Kiralah nisbah W/L bila satu
perintang aktif digunakan dan (ii) Kiralah nisbah WIL bila dua transistor





ro = #(vas - vr)t(t + l.vor)





Rekabentrk perlaksanaan cermin arus Widlar menggunakan transistor MOS'
Grnakan model isyarat kecil dan dapatkan pernyataan rinbngnn keluaran dan







2, (a) Cnrnakan gambarajah, jelaskan korsep voltan rujukur sela-jalqr.
(5o/o)
(b) Voltan rujukan sela-jalur Widlar menggunakan transistor dwikutub
dinrnjukkan di dalam Rsjah 2(a). Jelaskan pengendaliannya dan tunjtrl*an
/R^\ 
1' 












(c) Voltan rujukan sela-jalur yang diberikan di dalam Rajah 2O)' Anqqaplah
Io - l0io, VBE2 = 0.7V, Vt= 0.026V dan Rz :Rl. Kiralah nilai R2/R1ll 
"2












O) Persamaalr-pe,rsamaan utama unnrk mereka cipta penguat kandalian CMOS
(Rajah 3) adalah gandaan litar terbuka Ao, lebarjalur gandaan - unit GB dan
kadar slu diberikan seperti berikut:-
rt2
. r /*;qwrws)Ao-;3 \6;mJ
cB-+(5P)
Kadar slu (SR) = 
*
Menggunakan maklumat ini nyatakan ka€dah dan tunjukkan langkah untrk
merekacipta penguat tersebut. Perincian diberikan seperti di bawah'
Ao > 50,000 , kadar slu = 2Vltts











Penguat pembeza dicirikan oleh
- nisbah penolakan ragun sepunya (CMMR)
- 
julat isyarat masukan ragarn sepunya
- Voltan ofset masukan" VoS
- Anrs ofset masukan, Igg
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Rajah 4 menunju}*an penguat pembeza MOS. Anggaplatr Ml, M2 di dalam
keadaan tepu, dapatkan perkaitan IDl, VDl, IpZ, VpZ. Lakarkan voltan isyarat
besar Vp1 dan Vp2 sebagai fungsi voltan masukan pembeza VfO. Diberikan
K'* ialah 20 pANz,Wt/Lt =Wz|Lz: l0p/l0n Wl/Lr :Wl|L+= l0F/40}t
(M3 dan M4 iatah beban aktif get salir tersambung), dan I5g = 50 pA' tuiggap
VDD = lOV dan abaikan kesan pukal M3 dan M4'



























Merujuk kepada RaJah 5(b), unjukkur liar ini akan melaksanakan 
fungpi
penukar D/A 4 bit.








(a) Jelaskan dengan ringkas suatu pemodulat dan pendarab analog,
IEEE 3251
(6%\
(b) Suatu pemodulat mudah menggunakan penguat pembeza ditunjukkan di dalam
Rajah 6.
R4iatLf
Tunjukkan voltan keluaran Vorr diberitran seperti di bawah dan nyaAkan semua
hampiran yang di gunakan.
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Dberikan:
IC = IS tff3g/v)
op = gandaan anrs depan isyarat besar
KTvt=T.
Tunjukkan juga Vsut boleh dituliskan sepeni berilut
Vout = KtVr[Vz-VSE(O$]
bila
R^K, - frft, nyatakan semua anggapan yang digunakan.
(l0o/o\
(c) Bincangkan had pmdarab tersebut dan cadangkan cara memporbaikinya.
(4%',)
- ooo0ooo-
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